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Penelitian ini berjudul Analisis Implikatur Percakapan dalam Film 99 Cahaya di Langit Eropa. Rumusan masalah penelitian ini
adalah (1) implikatur-implikatur apakah yang terdapat di dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa? (2) faktor-faktor apakah yang
menyebabkan timbulnya implikatur percakapan dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa? Penelitian ini bertujuan untuk (1)
mendeskripsikan jenis implikatur-implikatur yang ada dalam percakapan di film 99 Cahaya di Langit Eropa, (2)  mendeskripsikan
faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya implikatur percakapan dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa. Objek yang digunakan
adalah film 99 Cahaya di Langit Eropa. Data yang dikaji berupa percakapan atau tuturan tokoh yang mengandung implikatur
percakapan di dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak dan teknik catat, yaitu dengan (1) mengamati dan mendata penggunaan
implikatur dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa, (2) mendeskripsian data, data yang telah terkumpul dideskripsikan
implikaturnya, (3) menentukan jenis-jenis implikatur yang terdapat di dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa, (4)
mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab terjadinya implikatur dalam film  99 Cahaya di Langit Eropa, (5) tahap evaluasi, tahap
ini adalah tahap peneliti melakukan evaluasi secara meyeluruh terhadap data yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat 44 data yang mengandung implikatur percakapan yang terdiri dari 12 data yang berupa implikatur
percakapan umum, 11 data yang berupa implikatur skala, 16 data yang berupa implikatur percakapan khusus, dan 5 data yang
berupa implikatur konvensional. Faktor-faktor penyebab terjadinya implikatur percakapan karena adanya pelanggaran
maksim-maksim. Pelanggaran maksim-maksim ini disebabkan karena melanggar prinsip percakapan, yaitu prinsip kerja sama dan
prinsip kesantunan. 
